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は
じ
め
に
遠
藤
周
作
の
長
篇
小
説
『
満みち
潮しお
の
時
刻
』
は
雑
誌
「
潮
」
に
一
九
六
五
年
一
月
号
か
ら
十
二
月
号
ま
で
連
載
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、
新
聞
や
雑
誌
に
連
載
さ
れ
た
ほ
と
ん
ど
の
遠
藤
の
長
篇
小
説
が
連
載
後
に
す
ぐ
に
単
行
本
化
さ
れ
て
い
っ
た
な
か
で
、
こ
の
『
満
潮
の
時
刻
』
だ
け
は
遠
藤
の
生
前
に
単
行
本
に
な
ら
な
か
っ
た
唯
一
の
長
篇
小
説
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
遠
藤
の
生
前
に
は
読
ま
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
こ
れ
ま
で
遠
藤
文
学
の
研
究
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。
筆
者
の
管
見
で
は
本
格
的
に
こ
の
作
品
を
論
じ
た
論
究
は
、
編
集
者
の
広
石
廉
二
が
『
沈
黙
』
の
成
立
過
程
を
考
え
る
上
で
重
要
な
作
品
と
し
て
自
分
の
読
み
を
示
し
た
「『
満
潮
の
時
刻
』
―
―
弱
者
か
ら
の
視
点
」
（『
季
刊
創
造
』
一
九
七
七
年
四
月
）
が
あ
る
の
み
あ
り
、
他
に
は
佐
藤
泰
正
が
『「
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
」
椎
名
麟
三
・
遠
藤
周
作
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
三
年
）
の
な
か
の
『
沈
黙
』
の
作
品
鑑
賞
に
お
い
て
こ
の
作
品
に
触
れ
、
入
院
体
験
そ
の
も
の
を
正
面
に
据
え
て
描
い
た
長
篇
と
し
て
、
そ
こ
に
遠
藤
の
病
床
体
験
を
め
ぐ
る
回
心
を
読
み
取
る
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
言
及
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
遠
藤
の
没
後
は
、
一
九
九
九
年
に
佐
藤
泰
正
編
解
説
の
『
作
家
の
自
伝
98
遠
藤
周
作
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
）
で
「
満
潮
の
時
刻
〔
抄
〕」
と
し
て
十
章
・
十
二
章
が
掲
載
さ
れ
、
続
い
て
二
〇
〇
〇
年
に
は
筆
者
が
解
題
を
担
当
し
た
『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
14
』（
新
潮
社
）
で
未
刊
行
長
篇
と
し
て
初
め
て
全
文
が
収
録
さ
れ
、
ま
た
二
〇
〇
二
年
に
は
筆
者
解
説
の
新
潮
文
庫
『
満
潮
の
時
刻
』
（
注
１
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
今
後
、
多
く
の
読
者
に
読
ま
れ
、
遠
藤
文
学
の
研
究
の
な
か
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
増
え
、
評
価
が
定
ま
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
こ
の
作
品
が
遠
藤
の
生
前
、
未
刊
行
の
ま
ま
で
あ
っ
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
上
で
こ
の
作
品
と
『
沈
黙
』
と
の
関
係
を
解
明
し
、
こ
の
作
品
の
遠
藤
文
学
の
な
か
で
の
位
置
づ
け
を
試
み
た
い
。
一
　
単
行
本
化
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
七
十
三
歳
で
完
結
し
た
作
家
遠
藤
周
作
の
文
学
的
生
涯
に
眼
を
向
け
る
と
、
そ
─ 156 ─
遠
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作
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潮
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こ
に
は
愚
直
な
ま
で
に
執
拗
に
日
本
人
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
一
つ
の
テ
ー
マ
を
追
求
し
、
成
熟
さ
せ
た
軌
跡
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
遠
藤
は
エ
ッ
セ
イ
「
異
邦
人
の
苦
悩
」（
注
２
）
に
お
い
て
自
ら
の
文
学
的
軌
跡
を
顧
み
る
な
か
で
、
十
二
歳
の
時
に
母
の
勧
め
で
無
自
覚
の
ま
ま
カ
ト
リ
ッ
ク
の
洗
礼
を
受
け
、
や
が
て
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
自
分
の
体
に
合
わ
な
い
洋
服
を
着
せ
ら
れ
た
よ
う
に
違
和
感
を
感
じ
は
じ
め
、
フ
ラ
ン
ス
の
現
代
カ
ト
リ
ッ
ク
文
学
の
研
究
の
た
め
に
戦
後
の
最
初
の
留
学
生
と
し
て
渡
仏
し
た
時
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
キ
リ
ス
ト
教
と
自
分
と
の
距
離
感
を
さ
ら
に
深
め
て
、「
私
に
と
っ
て
距
離
感
の
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
を
、
ど
う
し
た
ら
身
近
な
も
の
に
で
き
る
か
」
と
い
う
「
私
に
と
っ
て
生
涯
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
分
だ
け
の
テ
ー
マ
」
を
背
負
っ
て
小
説
家
に
な
る
決
心
を
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
肺
結
核
発
病
の
た
め
に
留
学
を
二
年
半
で
終
え
、
帰
国
し
て
健
康
回
復
後
に
は
『
ア
デ
ン
ま
で
』
に
は
じ
ま
り
『
白
い
人
』『
黄
色
い
人
』『
海
と
毒
薬
』
と
、「
も
っ
ぱ
ら
日
本
人
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
距
離
」
を
書
き
つ
づ
け
、
『
海
と
毒
薬
』
が
文
壇
で
高
い
評
価
を
得
て
中
堅
作
家
と
し
て
こ
れ
か
ら
と
い
う
三
十
七
歳
の
時
、
結
核
が
再
発
す
る
。
そ
の
病
床
体
験
に
つ
い
て
遠
藤
は
、
同
エ
ッ
セ
イ
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ふ
た
た
び
大
き
な
病
気
に
か
か
り
、
三
年
間
、
入
院
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
経
験
の
間
に
、
こ
の
距
離
を
す
こ
し
ず
つ
自
分
の
内
面
で
う
ず
め
は
じ
め
た
。
ど
の
よ
う
に
し
て
う
ず
め
は
じ
め
た
か
の
結
実
が
、『
沈
黙
』
と
い
う
作
品
に
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。（
注
３
）
こ
の
言
葉
か
ら
も
、
江
戸
時
代
初
期
の
切
支
丹
禁
制
下
の
日
本
に
潜
入
し
た
外
国
人
宣
教
師
を
主
人
公
に
し
た
『
沈
黙
』
に
、
日
本
人
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
距
離
を
内
面
で
う
ず
め
は
じ
め
た
病
床
体
験
の
結
実
の
投
影
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
結
実
に
至
る
ま
で
の
遠
藤
の
実
際
の
病
床
中
の
内
的
体
験
の
過
程
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
そ
の
過
程
に
関
わ
る
作
品
と
し
て
は
、
従
来
の
研
究
で
は
書
下
ろ
し
長
篇
『
沈
黙
』
の
た
め
の
デ
ッ
サ
ン
と
し
て
書
か
れ
た
短
篇
集
『
哀
歌
』（
講
談
社
、
一
九
六
五
年
）
所
収
の
短
篇
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
短
篇
ゆ
え
に
入
院
生
活
や
長
崎
で
踏
絵
を
見
る
体
験
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
断
片
的
に
し
か
扱
わ
れ
て
お
ら
ず
、
内
的
体
験
全
体
の
過
程
を
つ
ま
び
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
の
短
篇
を
書
き
終
え
た
直
後
、
そ
の
病
床
体
験
か
ら
長
崎
で
の
踏
絵
体
験
ま
で
描
か
れ
た
長
篇
『
満
潮
の
時
刻
』
は
、
そ
の
全
体
の
過
程
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
重
要
な
位
置
を
占
め
る
と
考
え
ら
れ
る
長
篇
小
説
が
遠
藤
の
生
前
に
未
刊
行
の
ま
ま
で
あ
っ
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
疑
問
に
つ
い
て
、
遠
藤
自
身
は
後
年
、
佐
藤
泰
正
を
聞
き
手
に
自
作
を
語
っ
た
『
人
生
の
同
伴
者
』（
春
秋
社
、
一
九
九
一
年
）
の
な
か
で
佐
藤
か
ら
『
満
潮
の
時
刻
』
を
連
載
後
、
単
行
本
に
し
な
か
っ
た
理
由
を
問
わ
れ
て
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
徹
底
的
に
手
を
加
え
た
い
と
お
も
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
出
さ
な
い
か
と
い
う
お
話
も
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
お
断
り
し
て
い
る
う
ち
に
延
び
延
び
に
な
っ
ち
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
の
う
え
、
病
床
体
験
は
『
哀
歌
』（
昭
40
）
の
な
か
で
短
編
と
し
て
拡
散
さ
れ
て
入
っ
て
ま
す
か
ら
、
そ
れ
で
出
版
を
遅
ら
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
う
ち
に
、
そ
の
ま
ま
ず
る
ず
る
と
な
っ
た
ん
で
す
。
だ
か
ら
あ
ま
─ 157 ─
り
お
読
み
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
は
い
な
い
と
お
も
い
ま
す
。
こ
の
遠
藤
自
身
の
理
由
説
明
を
聞
い
て
も
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
こ
の
作
品
に
は
徹
底
的
に
手
を
加
え
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
そ
れ
が
結
局
そ
の
ま
ま
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
新
た
な
疑
問
が
起
き
よ
う
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
広
石
廉
二
が
先
の
論
稿
で
『
満
潮
の
時
刻
』
が
単
行
本
化
さ
れ
な
い
ま
ま
で
い
る
理
由
に
つ
い
て
考
察
し
た
次
の
指
摘
は
一
つ
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
恐
ら
く
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
こ
の
作
品
が
他
の
純
文
学
作
品
ほ
ど
緊
密
で
な
く
、
ま
た
、
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
ほ
ど
く
だ
け
て
い
な
い
文
体
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
決
し
て
失
敗
作
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
遠
藤
氏
自
身
は
完
成
度
が
薄
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
そ
う
い
う
箇
所
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
人
工
肛
門
の
手
術
を
し
て
育
て
ら
れ
て
い
た
荘
ち
ゃ
ん
と
い
う
子
供
が
連
載
第
十
回
目
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
に
、
最
終
回
で
は
明
石
が
（
荘
ち
ゃ
ん
は
、
ど
う
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
）
と
考
え
る
よ
う
な
場
面
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。（
注
４
）
『
満
潮
の
時
刻
』
の
文
体
の
問
題
に
つ
い
て
は
次
節
で
こ
の
作
品
の
位
置
づ
け
を
考
察
す
る
な
か
で
言
及
し
た
い
と
思
う
が
、
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
広
石
が
一
例
を
挙
げ
て
指
摘
し
て
い
る
こ
の
小
説
の
「
欠
陥
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
広
石
の
挙
げ
た
例
以
外
に
も
、
例
え
ば
、
五
章
で
主
人
公
の
明
石
は
白
血
病
の
男
が
死
ん
だ
こ
と
を
確
認
す
る
が
、
七
章
で
再
び
初
め
て
の
よ
う
に
そ
の
死
を
確
認
す
る
。
ま
た
「
荘
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
名
前
も
章
に
よ
っ
て
は
「
壮
ち
ゃ
ん
」
と
表
記
さ
れ
た
り
、
ま
た
、
明
石
の
入
院
期
間
が
十
一
章
で
は
一
年
八
カ
月
と
さ
れ
て
い
た
の
が
、
十
二
章
で
明
石
の
記
憶
の
中
で
は
二
年
半
と
表
現
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
細
部
で
の
表
記
の
誤
り
も
多
く
あ
り
、
そ
う
し
た
内
容
や
表
現
に
幾
つ
も
の
矛
盾
や
混
乱
が
あ
る
こ
と
を
知
る
と
、
遠
藤
が
単
行
本
に
す
る
前
に
「
徹
底
的
に
手
を
加
え
た
い
」
と
思
っ
て
い
た
の
も
尤
も
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
結
局
、
そ
れ
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
の
一
つ
の
理
由
と
し
て
は
、
こ
の
小
説
の
連
載
を
終
え
た
時
点
で
、
他
に
二
つ
の
長
篇
の
雑
誌
連
載
（
注
５
）
中
で
、
そ
れ
を
終
え
る
と
す
ぐ
に
新
聞
小
説
の
連
載
（
注
６
）
を
始
め
る
な
ど
、
純
文
学
に
加
え
て
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
の
小
説
の
連
載
を
多
く
抱
え
、
人
気
作
家
に
な
っ
て
ゆ
く
な
か
で
の
多
忙
さ
ゆ
え
に
過
去
の
作
品
に
徹
底
的
に
手
を
加
え
る
た
め
の
時
間
的
余
裕
が
な
か
っ
た
と
い
う
問
題
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
物
理
的
な
問
題
に
加
え
て
、
遠
藤
周
作
と
い
う
作
家
の
資
質
の
問
題
が
そ
こ
に
は
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
遠
藤
は
、
最
晩
年
の
書
下
ろ
し
エ
ッ
セ
イ
「
沈
黙
の
声
」（
注
７
）
の
な
か
で
、
お
そ
ら
く
小
説
家
に
は
二
種
類
の
タ
イ
プ
が
あ
る
だ
ろ
う
。
後
に
な
っ
て
自
分
の
文
章
を
い
ろ
い
ろ
と
添
削
す
る
人
も
い
て
、
た
と
え
ば
永
井
荷
風
は
そ
の
一
人
で
あ
る
。
し
か
し
私
の
場
合
、
た
と
え
ば
三
十
歳
で
書
い
た
小
説
な
ら
、
そ
の
な
か
の
欠
点
は
三
十
歳
の
情
感
を
ふ
く
ん
だ
欠
点
だ
と
思
い
た
い
の
で
あ
る
。（
中
略
）
二
十
代
に
書
い
た
小
説
を
読
め
ば
自
分
の
文
章
の
稚
拙
な
こ
と
や
カ
メ
ラ
・
ア
イ
の
拙
さ
に
気
づ
く
。
し
か
し
そ
れ
も
私
の
人
生
な
の
で
あ
る
。
と
自
分
の
文
章
に
後
で
手
を
入
れ
る
こ
と
を
し
な
い
タ
イ
プ
の
小
説
家
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
実
際
に
、
遠
藤
が
自
分
の
作
品
を
時
間
を
経
て
後
に
手
を
─ 158 ─
入
れ
た
例
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
雑
誌
や
新
聞
に
掲
載
の
作
品
の
単
行
本
化
の
際
に
し
て
も
、
大
幅
に
手
を
加
え
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
（
注
８
）
。
そ
う
し
た
意
味
で
『
満
潮
の
時
刻
』
の
表
現
上
の
混
乱
も
含
め
た
様
々
な
欠
点
に
も
こ
の
小
説
執
筆
時
の
情
感
が
こ
も
っ
て
お
り
、
人
生
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
と
の
思
い
も
遠
藤
の
心
の
う
ち
に
は
あ
り
、
後
で
敢
え
て
手
を
加
え
る
こ
と
に
積
極
的
に
取
り
組
む
気
持
に
な
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
多
く
の
欠
点
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
単
行
本
と
し
て
刊
行
す
る
に
は
、
余
り
に
問
題
が
多
く
、
刊
行
す
る
限
り
は
徹
底
的
に
手
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
の
思
い
も
別
に
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
中
途
半
端
な
思
い
の
な
か
で
そ
の
た
め
の
充
分
な
時
間
を
と
る
余
裕
も
な
い
ま
ま
、
結
局
、
単
行
本
化
す
る
機
を
逸
し
て
「
ず
る
ず
る
と
な
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。二
　
『
満
潮
の
時
刻
』
と
『
沈
黙
』
の
関
係
こ
の
よ
う
に
『
満
潮
の
時
刻
』
の
未
刊
行
の
理
由
を
考
察
す
る
と
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
な
ぜ
こ
の
小
説
が
内
容
や
表
現
上
の
矛
盾
や
混
乱
と
い
っ
た
欠
点
を
多
く
も
つ
完
成
度
の
低
い
作
品
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
着
目
さ
れ
る
の
は
『
満
潮
の
時
刻
』
執
筆
時
の
状
況
で
あ
る
。
『
満
潮
の
時
刻
』
が
一
年
に
渡
り
連
載
さ
れ
た
一
九
六
五
年
と
言
え
ば
、
遠
藤
の
作
家
と
し
て
の
人
生
で
最
も
記
念
す
べ
き
年
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
年
の
一
月
か
ら
遠
藤
が
新
潮
社
の
「
純
文
学
書
下
ろ
し
」
と
い
う
初
め
て
与
え
ら
れ
た
純
文
学
作
家
と
し
て
の
大
舞
台
に
発
表
す
る
長
篇
『
沈
黙
』
の
執
筆
を
開
始
し
て
十
月
初
め
に
そ
れ
を
書
き
上
げ
、
さ
ら
に
十
二
月
に
は
芥
川
比
呂
志
に
依
頼
さ
れ
た
劇
団
「
雲
」
の
た
め
の
初
め
て
の
戯
曲
で
『
沈
黙
』
の
姉
妹
作
品
と
い
わ
れ
る
『
黄
金
の
国
』
の
初
稿
を
書
き
上
げ
て
お
り
、
遠
藤
の
小
説
と
戯
曲
の
代
表
作
と
い
え
る
作
品
が
生
ま
れ
た
年
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
年
は
遠
藤
が
肺
結
核
再
発
で
入
院
し
て
か
ら
五
年
後
で
あ
る
が
、
二
度
の
手
術
に
失
敗
し
、
手
術
死
の
危
険
の
あ
っ
た
三
度
目
の
手
術
の
折
に
は
生
き
て
帰
っ
て
小
説
を
書
き
た
い
と
切
に
願
い
、
そ
し
て
死
の
淵
を
彷
徨
っ
た
手
術
が
成
功
し
て
三
年
近
い
病
床
生
活
か
ら
解
放
さ
れ
、
再
び
小
説
が
書
け
る
体
に
な
っ
て
二
年
後
、「
自
分
の
過
半
生
を
す
べ
て
打
ち
明
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、「
こ
の
小
説
を
書
き
上
げ
る
こ
と
が
出
来
た
ら
、
も
う
死
ん
で
も
い
い
」（
注
９
）
と
い
う
特
別
な
思
い
入
れ
を
も
っ
て
取
り
組
ん
だ
の
が
書
下
ろ
し
長
篇
『
沈
黙
』
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
執
筆
に
は
渾
身
の
力
を
注
い
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
遠
藤
は
そ
の
病
床
体
験
と
『
沈
黙
』
の
関
係
に
つ
い
て
エ
ッ
セ
イ
「
何
一
つ
無
駄
で
は
な
か
っ
た
」（
注
10
）
の
な
か
で
、
病
気
と
い
う
生
活
上
の
挫
折
を
三
年
ち
か
く
た
っ
ぷ
り
噛
み
し
め
た
お
か
げ
で
、
私
は
人
生
や
死
や
人
間
の
苦
し
み
と
正
面
か
ら
ぶ
つ
か
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
小
説
家
に
と
っ
て
苦
し
い
が
貴
重
な
勉
強
と
体
験
だ
っ
た
。
少
な
く
と
も
そ
の
お
か
げ
で
、
人
間
と
人
生
を
視
る
眼
が
少
し
変
っ
て
き
た
。
今
に
し
て
思
う
と
『
沈
黙
』
と
い
う
私
に
と
っ
て
大
事
な
作
品
は
あ
の
生
活
上
の
挫
折
が
な
け
れ
ば
、
心
の
な
か
で
熟
さ
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
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と
述
べ
、
生
活
の
次
元
で
は
マ
イ
ナ
ス
と
思
え
る
挫
折
が
人
生
の
次
元
で
深
い
意
味
を
も
ち
、
小
説
家
と
し
て
貴
重
な
体
験
と
な
っ
た
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
遠
藤
は
「
人
生
や
死
や
人
間
の
苦
し
み
と
正
面
か
ら
ぶ
つ
る
こ
と
が
で
き
た
」
病
床
体
験
の
な
か
で
「
人
間
と
人
生
を
視
る
眼
」
が
変
り
、『
沈
黙
』
が
心
の
う
ち
に
熟
し
た
と
自
ら
の
病
床
体
験
の
深
い
意
味
を
語
っ
て
い
る
が
、『
沈
黙
』
は
切
支
丹
迫
害
時
代
を
舞
台
に
し
た
創
作
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
深
い
意
味
を
も
つ
病
床
体
験
を
な
ま
の
形
で
正
面
に
据
え
て
描
い
て
い
る
の
は
同
時
期
に
並
行
し
て
執
筆
さ
れ
た
『
満
潮
の
時
刻
』
の
方
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、『
満
潮
の
時
刻
』
が
『
沈
黙
』
の
執
筆
に
対
し
て
果
た
し
た
役
割
は
極
め
て
重
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、『
沈
黙
』
執
筆
に
全
力
を
注
い
で
い
た
遠
藤
は
、
そ
の
執
筆
中
の
『
沈
黙
』
を
い
つ
も
念
頭
に
置
き
、『
沈
黙
』
が
心
の
な
か
で
熟
す
る
貴
重
な
体
験
と
な
っ
た
苦
し
く
長
か
っ
た
入
院
生
活
を
噛
み
し
め
る
思
い
で
月
刊
雑
誌
連
載
の
『
満
潮
の
時
刻
』
の
執
筆
を
同
時
進
行
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
『
満
潮
の
時
刻
』
の
執
筆
は
、『
沈
黙
』
執
筆
の
背
後
に
あ
っ
て
そ
れ
を
生
み
出
す
母
胎
の
役
割
を
担
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、『
満
潮
の
時
刻
』
自
体
に
は
十
分
な
時
間
を
と
っ
て
小
説
と
し
て
の
完
成
度
を
高
め
る
余
裕
は
な
く
、
連
載
済
の
原
稿
と
読
み
合
わ
せ
て
整
合
性
を
も
た
せ
る
時
間
さ
え
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
、
内
容
や
表
現
の
混
乱
を
も
た
ら
す
結
果
を
招
い
た
と
察
せ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
広
石
が
前
述
の
論
稿
で
こ
の
作
品
の
問
題
点
と
し
て
指
摘
し
て
い
た
「
他
の
純
文
学
作
品
ほ
ど
緊
密
で
な
く
、
ま
た
、
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
ほ
ど
く
だ
け
て
い
な
い
文
体
で
書
か
れ
て
い
る
」
と
い
う
問
題
も
『
満
潮
の
時
刻
』
が
こ
う
し
た
特
異
な
役
割
を
担
う
小
説
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
し
た
重
い
内
容
か
ら
は
く
だ
け
た
文
体
は
ふ
さ
わ
し
く
な
く
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
純
文
学
ほ
ど
の
緊
密
な
文
体
に
仕
上
げ
て
ゆ
く
時
間
的
余
裕
は
な
く
、
ま
た
、
硬
い
文
体
は
一
般
雑
誌
と
い
う
掲
載
の
場
に
は
向
か
な
い
と
い
う
な
か
で
、
内
容
と
つ
り
あ
っ
た
完
成
度
の
高
い
文
体
に
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
点
で
『
満
潮
の
時
刻
』
は
小
説
と
し
て
の
完
成
度
と
い
う
こ
と
で
は
問
題
の
多
い
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、
佐
藤
泰
正
が
「『
沈
黙
』
と
は
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
と
し
て
の
遠
藤
周
作
を
考
え
る
時
、
逸
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
作
品
で
あ
ろ
う
」（
注
11
）
と
評
す
る
よ
う
に
、『
沈
黙
』
の
背
後
に
あ
る
遠
藤
の
入
院
生
活
に
お
け
る
「
人
間
と
人
生
を
視
る
眼
」
を
変
え
て
ゆ
く
内
的
体
験
の
全
過
程
を
な
ま
に
近
い
形
で
描
い
て
い
る
点
で
、『
沈
黙
』
と
表
裏
を
な
し
、
そ
れ
を
生
み
出
す
母
胎
の
役
割
を
担
っ
た
長
篇
小
説
と
し
て
遠
藤
文
学
の
な
か
で
特
異
な
意
味
を
も
つ
作
品
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
三
　
長
崎
で
の
踏
絵
体
験
こ
こ
ま
で
病
床
体
験
を
中
心
に
『
沈
黙
』
と
『
満
潮
の
時
刻
』
の
表
裏
を
な
す
関
係
を
見
て
き
た
が
、
次
に
そ
の
両
作
品
の
関
係
を
、
遠
藤
の
長
崎
で
の
踏
絵
体
験
と
の
関
連
に
注
目
し
て
さ
ら
に
考
察
を
進
め
た
い
。
そ
の
際
に
ま
ず
触
れ
て
お
き
た
い
点
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
特
に
関
心
の
な
い
平
凡
な
勤
め
人
の
主
人
公
の
明
石
が
、
三
度
目
の
手
術
を
受
け
た
夜
、
以
前
の
出
張
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の
折
に
興
味
も
な
く
一
瞥
し
た
だ
け
の
踏
絵
の
基
督
を
夢
に
見
て
、
そ
の
後
も
そ
の
基
督
の
眼
に
こ
だ
わ
り
続
け
る
と
い
う
小
説
の
ス
ト
ー
リ
ー
上
の
展
開
の
問
題
で
あ
る
。
そ
う
し
た
小
説
の
展
開
は
一
見
、
余
り
に
唐
突
で
あ
り
、
小
説
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
損
ね
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
小
説
と
し
て
の
完
成
度
と
い
う
点
で
内
容
や
表
現
上
の
欠
点
と
は
別
に
大
き
な
問
題
点
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
展
開
に
は
そ
う
し
た
無
理
を
敢
え
て
し
て
ま
で
も
明
石
の
病
床
体
験
を
踏
絵
の
基
督
の
眼
に
結
び
付
け
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
、
作
者
遠
藤
の
内
な
る
切
実
な
促
し
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
「
距
離
感
の
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
を
、
ど
う
し
た
ら
身
近
な
も
の
に
で
き
る
か
」
と
い
う
「
自
分
だ
け
の
テ
ー
マ
」
を
背
負
っ
て
小
説
家
に
な
っ
た
遠
藤
に
と
っ
て
、
日
本
人
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
距
離
を
入
院
体
験
の
間
に
「
す
こ
し
ず
つ
自
分
の
内
面
で
う
ず
め
は
じ
め
」
て
ゆ
く
な
か
で
、
さ
ら
に
長
崎
で
見
た
踏
絵
の
基
督
の
顔
が
「
私
に
と
っ
て
日
本
人
と
キ
リ
ス
ト
教
と
を
う
ず
め
て
く
れ
る
、
大
き
な
き
っ
か
け
と
も
な
っ
た
」（
注
12
）
と
い
う
自
ら
の
内
的
体
験
は
、
ど
う
し
て
も
こ
こ
で
明
石
に
投
影
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
切
実
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、『
満
潮
の
時
刻
』
に
お
い
て
、
死
の
危
険
を
覚
悟
し
た
三
度
目
の
手
術
と
い
う
最
も
苦
し
い
体
験
を
し
た
直
後
の
明
石
の
無
意
識
が
自
ら
の
苦
し
み
を
共
に
し
て
く
れ
る
眼
差
し
を
渇
望
し
、
そ
れ
に
答
え
る
も
の
と
し
て
踏
絵
の
基
督
の
眼
が
夢
に
現
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
こ
と
は
明
石
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
に
無
関
心
な
日
本
人
で
あ
っ
て
も
そ
の
無
意
識
の
根
底
に
あ
る
魂
の
渇
望
に
答
え
る
も
の
が
踏
絵
の
基
督
の
眼
差
し
に
は
あ
る
と
い
う
遠
藤
の
思
い
の
表
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
日
本
人
と
キ
リ
ス
ト
教
の
距
離
を
う
ず
め
る
と
い
う
遠
藤
文
学
を
貫
く
テ
ー
マ
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、『
沈
黙
』
の
テ
ー
マ
と
の
密
接
な
つ
な
が
り
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
夢
に
出
て
き
た
踏
絵
の
基
督
に
こ
だ
わ
る
明
石
が
、
退
院
後
、
そ
の
踏
絵
の
あ
る
長
崎
の
洋
館
を
訪
れ
た
時
、
硝
子
ケ
ー
ス
の
中
の
一
枚
の
踏
絵
か
ら
基
督
の
声
を
聞
く
場
面
に
よ
り
顕
著
に
描
か
れ
て
い
る
。
明
石
は
、
踏
絵
の
前
に
立
ち
、
肉
体
の
恐
怖
か
ら
そ
の
踏
絵
を
踏
む
一
人
の
切
支
丹
の
男
を
想
い
う
か
べ
、
そ
の
男
の
足
は
痛
み
、
そ
の
苦
痛
の
痕
が
踏
絵
の
板
に
残
っ
た
親
指
の
痕
だ
と
思
い
、
そ
し
て
哀
し
そ
う
な
眼
で
じ
っ
と
こ
ち
ら
を
む
い
て
い
る
踏
絵
の
基
督
の
眼
差
し
は
自
分
の
顔
に
足
を
か
け
る
も
の
を
恨
ん
で
は
い
な
い
と
思
う
。
そ
の
時
、
明
石
に
、
（
私
は
…
…
お
前
の
足
の
痛
み
を
知
っ
て
い
る
。
お
前
が
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
ぬ
の
な
ら
踏
み
な
さ
い
。
私
の
顔
に
足
を
か
け
る
の
だ
。
も
し
、
お
前
を
愛
す
る
者
が
私
と
同
じ
立
場
に
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
私
と
同
じ
こ
と
を
言
う
だ
ろ
う
。
踏
み
な
さ
い
。
足
を
か
け
な
さ
い
）
と
い
う
声
が
ふ
と
聞
こ
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
枚
の
踏
絵
か
ら
の
声
が
な
ぜ
明
石
に
は
聞
こ
え
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
明
石
は
苦
し
い
病
床
体
験
の
な
か
で
様
々
に
苦
し
む
人
間
を
目
の
当
た
り
に
し
、
そ
う
し
た
人
間
の
苦
し
み
に
共
感
す
る
眼
差
し
を
明
石
自
身
が
自
分
の
も
の
に
し
、
さ
ら
に
鳥
や
樹
や
花
と
い
っ
た
無
言
の
事
物
も
さ
ら
に
ま
た
夢
で
見
た
踏
絵
の
基
督
も
、
そ
の
よ
う
な
共
感
の
眼
差
し
を
人
間
に
向
け
な
が
ら
何
か
囁
い
て
い
る
と
感
じ
て
、
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そ
の
沈
黙
の
声
を
懸
命
に
聞
き
と
ろ
う
と
切
実
に
願
い
続
け
て
き
た
こ
と
が
前
提
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
明
石
が
踏
絵
に
足
を
か
け
る
者
の
痛
み
に
共
感
し
た
と
き
、
踏
絵
の
基
督
の
眼
差
し
が
自
分
に
足
を
か
け
る
者
に
訴
え
る
沈
黙
の
声
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
遠
藤
は
自
ら
、
長
崎
の
十
六
番
館
で
黒
い
足
指
の
痕
が
つ
い
た
踏
絵
を
見
た
と
き
の
体
験
が
『
沈
黙
』
を
書
く
き
っ
か
け
と
な
っ
た
こ
と
を
『
沈
黙
』
の
「
あ
と
が
き
」
や
エ
ッ
セ
イ
等
で
語
っ
て
い
る
が
、
こ
の
明
石
が
踏
絵
を
前
に
し
て
踏
絵
の
基
督
の
声
を
聞
く
体
験
の
描
写
は
、
そ
う
し
た
長
崎
で
の
踏
絵
体
験
を
語
る
文
章
の
な
か
で
最
も
な
ま
な
ま
し
い
も
の
で
あ
り
、
遠
藤
の
そ
う
し
た
体
験
が
な
ま
に
近
い
形
で
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
明
石
は
こ
の
踏
絵
の
基
督
の
声
を
聞
く
こ
と
で
、「
そ
れ
ら
病
院
の
な
か
で
彼
が
体
験
し
た
も
の
が
、
今
、
よ
う
や
く
焦
点
を
結
び
つ
つ
あ
る
」
と
感
じ
る
。
そ
し
て
長
崎
か
ら
帰
っ
て
再
び
病
院
の
屋
上
に
上
が
り
、
そ
れ
ぞ
れ
苦
し
み
を
背
負
っ
て
人
生
を
生
き
る
病
院
の
人
た
ち
を
俯
瞰
す
る
明
石
の
次
の
感
慨
で
こ
の
小
説
は
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
明
石
は
そ
れ
ら
を
俯
瞰
し
て
い
る
自
分
の
眼
に
あ
の
九
官
鳥
の
眼
差
し
を
重
ね
あ
わ
し
た
。
九
官
鳥
の
眼
差
し
の
上
に
あ
の
踏
絵
の
基
督
の
眼
を
重
ね
あ
わ
し
た
。
そ
し
て
今
、
彼
の
病
院
生
活
と
い
う
経
験
の
円
環
が
や
っ
と
閉
じ
よ
う
と
す
る
の
を
感
じ
た
…
…
。
こ
こ
で
明
石
の
「
自
分
の
眼
」
と
は
遠
藤
が
入
院
体
験
か
ら
得
た
「
人
間
と
人
生
を
視
る
眼
」
の
投
影
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
眼
」
が
長
崎
で
の
踏
絵
体
験
と
結
び
つ
い
て
一
つ
の
焦
点
を
結
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
満
潮
の
時
刻
』
と
題
さ
れ
た
長
篇
小
説
は
幕
を
閉
じ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
焦
点
の
結
ば
れ
た
場
こ
そ
、
遠
藤
の
心
の
な
か
に
『
沈
黙
』
と
い
う
長
篇
小
説
が
生
ま
れ
る
母
胎
に
な
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、『
沈
黙
』
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
も
い
え
る
、
ロ
ド
リ
ゴ
が
踏
絵
に
足
を
あ
げ
て
痛
み
を
感
じ
た
と
き
に
踏
絵
の
基
督
の
声
を
聞
く
次
の
場
面
に
最
も
顕
著
に
読
み
取
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
司
祭
は
足
を
あ
げ
た
。
足
に
鈍
い
重
い
痛
み
を
感
じ
た
。（
中
略
）
こ
の
足
の
痛
み
。
そ
の
時
、
踏
む
が
い
い
と
銅
版
の
あ
の
人
は
司
祭
に
む
か
っ
て
言
っ
た
。
踏
む
が
い
い
。
お
前
の
足
の
痛
さ
を
こ
の
私
が
一
番
よ
く
知
っ
て
い
る
。
踏
む
が
い
い
。
私
は
お
前
た
ち
に
踏
ま
れ
る
た
め
、
こ
の
世
に
生
れ
、
お
前
た
ち
の
痛
さ
を
分
か
つ
た
め
十
字
架
を
背
負
っ
た
の
だ
。
西
洋
の
芸
術
家
が
描
い
た
雄
々
し
い
基
督
の
顔
を
想
い
、
そ
れ
に
励
ま
さ
れ
て
日
本
に
来
た
宣
教
師
ロ
ド
リ
ゴ
は
、
日
本
の
信
徒
の
苦
し
み
を
目
の
当
た
り
に
し
、
自
ら
も
苦
し
む
な
か
で
、
な
ぜ
神
は
沈
黙
し
て
い
る
の
か
と
問
い
続
け
、
日
本
で
始
め
て
踏
絵
の
基
督
の
顔
に
接
す
る
こ
の
場
面
で
、
苦
し
む
者
と
共
に
苦
し
む
母
の
よ
う
な
悲
し
げ
な
眼
差
し
で
自
分
を
見
つ
め
る
基
督
の
顔
に
出
会
い
、
そ
の
声
を
聞
く
の
で
あ
る
。
こ
の
雄
々
し
い
基
督
の
顔
か
ら
母
の
よ
う
な
基
督
の
顔
へ
の
変
化
に
よ
っ
て
、
日
本
人
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
距
離
感
を
う
ず
め
る
と
い
う
『
沈
黙
』
の
テ
ー
マ
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
『
満
潮
の
時
刻
』
で
な
ま
な
ま
し
く
描
か
れ
た
病
床
体
験
と
長
崎
で
の
踏
絵
体
験
が
一
つ
に
焦
点
を
結
ぶ
と
い
う
遠
藤
の
原
体
験
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
に
、『
沈
黙
』
と
『
満
潮
の
時
刻
』
と
が
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表
裏
一
体
の
も
の
と
し
て
両
作
品
を
位
置
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
意
味
を
改
め
て
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
四
　
「
満
潮
の
時
刻
」
の
題
の
意
味
す
る
も
の
次
に
こ
の
よ
う
な
『
沈
黙
』
の
生
れ
る
母
胎
と
も
い
う
べ
き
遠
藤
の
原
体
験
が
な
ま
に
近
い
形
で
投
影
さ
れ
た
作
品
を
描
く
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
題
を
「
満
潮
の
時
刻
」
と
名
づ
け
た
こ
と
の
意
味
を
最
後
に
考
察
す
る
こ
と
で
、
両
作
品
の
表
裏
一
体
の
関
係
性
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
し
た
い
。
遠
藤
は
自
ら
の
小
説
の
題
に
つ
い
て
「
で
き
る
だ
け
抑
制
の
効
い
た
タ
イ
ト
ル
に
し
て
、
そ
の
な
か
で
小
説
の
テ
ー
マ
を
読
み
取
っ
て
も
ら
」
う
「
ダ
ブ
ル
・
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
題
が
私
は
好
き
な
の
で
あ
る
」（
注
13
）
と
述
べ
て
お
り
、「
満
潮
の
時
刻
」
も
そ
う
し
た
遠
藤
の
好
む
象
徴
性
に
と
む
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
で
は
、
こ
の
題
か
ら
ど
の
よ
う
な
重
層
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
汲
み
取
り
、
小
説
の
テ
ー
マ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
看
過
で
き
な
い
の
は
、
十
一
章
の
終
り
に
お
い
て
、
長
く
苦
し
か
っ
た
二
十
ヵ
月
の
入
院
生
活
か
ら
や
っ
と
退
院
し
た
明
石
と
妻
と
の
会
話
の
な
か
で
、
全
く
唐
突
に
出
て
く
る
次
の
言
葉
で
あ
る
。
「
干
潮
の
時
、
人
間
は
よ
く
死
ぬ
ん
だ
っ
て
ね
」
「
そ
う
で
す
っ
て
ね
。
で
も
縁
起
で
も
な
い
」
「
病
院
で
も
干
潮
の
時
間
に
い
ろ
い
ろ
な
人
が
死
ん
で
い
っ
た
な
あ
」
「
で
も
あ
な
た
は
こ
れ
か
ら
満
潮
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
退
院
を
し
た
ん
で
す
も
の
」
「
新
し
い
生
命
が
生
れ
る
の
は
満
潮
の
時
刻
か
。
満
潮
の
時
刻
に
赤
ち
ゃ
ん
は
多
く
の
場
合
、
生
れ
る
ん
だ
な
」
こ
こ
で
干
潮
の
時
が
死
を
、
満
潮
の
時
刻
が
新
し
い
生
命
の
誕
生
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
ま
ず
、
明
石
は
手
術
死
の
危
険
を
覚
悟
し
た
三
度
目
の
手
術
を
受
け
て
心
臓
が
一
時
停
止
し
た
け
れ
ど
も
、
再
び
動
き
は
じ
め
、
手
術
は
成
功
し
て
そ
の
後
、
快
方
に
向
か
い
、
退
院
で
き
た
と
い
う
こ
と
自
体
を
、
干
潮
か
ら
満
潮
へ
す
な
わ
ち
死
か
ら
新
た
な
生
へ
と
い
う
意
味
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
で
は
、
そ
の
よ
う
に
退
院
す
る
明
石
を
ど
の
よ
う
な
意
味
で
新
た
な
生
の
は
じ
ま
り
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
明
石
が
三
度
目
の
手
術
に
成
功
し
快
方
に
向
か
う
な
か
で
「
自
分
が
こ
の
病
院
で
の
苦
し
く
長
か
っ
た
生
活
で
獲
た
も
の
に
秩
序
を
与
え
、
ま
と
め
ね
ば
な
ら
ぬ
時
が
来
た
」
と
思
う
場
面
で
あ
る
。
そ
こ
で
明
石
は
、
妻
に
手
を
握
ら
れ
て
死
ん
で
い
く
白
血
病
の
男
の
姿
の
見
え
る
窓
を
眼
が
し
ら
を
あ
つ
く
し
て
凝
視
し
た
自
分
の
眼
と
、
手
術
死
の
不
安
に
怯
え
る
自
分
を
見
つ
め
る
九
官
鳥
の
う
る
ん
だ
眼
と
、
踏
絵
の
基
督
の
自
ら
に
足
を
か
け
る
者
を
じ
っ
と
見
上
げ
る
哀
し
み
を
た
た
え
た
眼
と
が
、
人
間
の
ど
う
に
も
な
ら
な
い
苦
し
み
を
じ
っ
と
見
る
共
感
の
眼
差
し
と
し
て
重
な
り
、
一
つ
に
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
思
う
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
人
生
の
見
方
は
、「
少
な
く
と
も
明
石
の
も
の
」
で
あ
り
、「
自
分
の
口
で
噛
み
く
だ
き
、
そ
し
て
自
分
の
も
の
と
し
た
」
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
明
石
が
苦
し
む
自
分
に
向
け
ら
れ
る
共
感
の
眼
差
し
を
実
感
す
る
と
共
に
、
自
分
が
そ
の
同
じ
共
感
の
眼
差
し
で
苦
し
む
人
間
と
人
生
を
視
る
と
い
う
、
そ
の
新
た
な
眼
を
も
っ
て
退
院
す
る
姿
に
、
明
石
の
新
た
な
生
の
は
じ
ま
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
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い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
題
に
込
め
ら
れ
た
意
味
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
、
長
く
苦
し
い
病
床
体
験
を
経
て
人
間
の
ど
う
に
も
な
ら
な
い
苦
し
み
を
共
に
し
て
く
れ
る
基
督
の
眼
差
し
を
実
感
し
、
自
分
の
も
の
と
し
た
キ
リ
ス
ト
者
遠
藤
周
作
の
新
た
な
生
の
は
じ
ま
り
と
共
に
、
そ
の
共
感
の
眼
差
し
で
人
間
と
人
生
を
視
る
新
た
な
眼
を
も
っ
た
作
家
遠
藤
周
作
の
誕
生
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
遠
藤
が
そ
の
新
た
な
信
仰
の
実
感
と
新
た
な
共
感
の
眼
を
も
っ
て
切
支
丹
時
代
の
人
々
を
見
た
時
、
踏
絵
を
踏
む
弱
者
の
苦
し
み
に
共
感
し
、
そ
の
弱
者
の
苦
し
み
を
共
に
し
て
く
れ
る
基
督
を
見
い
だ
し
得
た
こ
と
で
、『
沈
黙
』
と
い
う
日
本
人
と
キ
リ
ス
ト
教
の
距
離
感
を
う
ず
め
、
日
本
人
に
実
感
で
き
る
基
督
の
顔
を
描
い
た
新
た
な
小
説
を
産
み
出
す
胎
動
が
遠
藤
の
心
の
な
か
に
は
じ
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、『
沈
黙
』
が
遠
藤
の
心
の
な
か
で
熟
す
る
ま
で
の
病
床
体
験
と
踏
絵
体
験
を
投
影
し
た
小
説
の
連
載
を
は
じ
め
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
題
を
「
満
潮
の
時
刻
」
と
付
け
た
時
の
遠
藤
の
作
家
と
し
て
の
思
い
を
察
す
る
と
、
今
ま
さ
に
自
分
の
過
半
生
の
す
べ
て
を
込
め
て
新
し
い
小
説
を
誕
生
さ
せ
る
時
が
満
ち
た
と
い
っ
た
意
気
込
み
を
も
っ
て
『
沈
黙
』
の
執
筆
を
い
よ
い
よ
は
じ
め
る
心
の
高
ぶ
り
ま
で
、
そ
の
題
に
は
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
小
説
の
内
容
と
は
直
接
に
は
無
関
係
に
思
わ
れ
る
「
満
潮
の
時
刻
」
と
い
う
題
に
は
、『
沈
黙
』
執
筆
開
始
時
の
遠
藤
の
思
い
が
重
層
的
に
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
汲
み
取
る
な
ら
ば
、
遠
藤
の
な
か
で
『
満
潮
の
時
刻
』
の
執
筆
が
い
か
に
『
沈
黙
』
の
執
筆
と
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
同
時
並
行
し
て
執
筆
さ
れ
る
両
作
品
が
表
裏
一
体
で
あ
っ
た
か
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
以
上
の
よ
う
に
『
満
潮
の
時
刻
』
が
遠
藤
の
生
前
に
未
刊
行
で
あ
っ
た
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
、
さ
ら
に
『
満
潮
の
時
刻
』
と
『
沈
黙
』
と
が
表
裏
を
な
す
関
係
で
あ
る
こ
と
を
解
明
し
、『
満
潮
の
時
刻
』
を
遠
藤
文
学
の
な
か
で
位
置
づ
け
る
こ
と
を
目
的
に
論
じ
て
き
た
が
、
最
後
に
残
さ
れ
た
課
題
を
二
点
挙
げ
て
お
く
。
ま
ず
一
点
は
『
満
潮
の
時
刻
』
に
な
ま
な
ま
し
く
描
か
れ
た
病
床
体
験
が
、『
沈
黙
』
の
な
か
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
箇
所
に
反
映
し
て
い
る
か
を
解
明
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
『
満
潮
の
時
刻
』
が
『
沈
黙
』
と
表
裏
を
な
し
、
そ
の
母
胎
の
役
割
を
担
う
こ
と
を
よ
り
明
確
に
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
も
う
一
点
は
、
病
床
体
験
以
後
に
書
か
れ
た
『
沈
黙
』
以
外
の
遠
藤
文
学
の
重
要
な
作
品
に
つ
い
て
も
、『
満
潮
の
時
刻
』
と
の
関
係
を
考
察
す
る
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』、『
死
海
の
ほ
と
り
』、『
侍
』、『
深
い
河
』
等
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
考
察
に
よ
っ
て
『
満
潮
の
時
刻
』
に
投
影
さ
れ
て
い
る
遠
藤
の
生
涯
の
な
か
で
最
も
挫
折
と
苦
渋
を
味
わ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
病
床
体
験
が
そ
れ
以
降
の
遠
藤
文
学
に
ど
れ
ほ
ど
豊
か
な
実
り
を
与
え
る
母
胎
と
な
っ
た
か
を
論
証
す
る
こ
と
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
満
潮
の
時
刻
』
は
遠
藤
の
文
学
の
背
後
に
あ
る
最
も
重
い
体
験
が
鮮
烈
に
描
か
れ
た
小
説
と
し
て
多
く
の
問
題
を
は
ら
ん
で
お
り
、
遠
藤
の
文
学
と
信
仰
を
考
え
る
上
で
逸
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
し
て
今
後
の
遠
藤
文
学
─ 164 ─
の
研
究
の
な
か
で
重
く
と
り
あ
げ
ら
れ
て
ゆ
く
べ
き
作
品
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
注
１
　
文
庫
本
の
本
文
は
、
表
記
の
不
統
一
や
明
ら
か
な
間
違
い
等
、
編
集
部
に
よ
っ
て
統
一
、
訂
正
が
さ
れ
て
い
る
。
２
　
「
異
邦
人
の
苦
悩
」（『
別
冊
新
評
』
一
九
七
三
年
一
二
月
）、
の
ち
『
切
支
丹
時
代
』（
小
学
館
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
20
、
一
九
九
二
年
）
所
収
。
３
　
注
２
に
同
じ
。
４
　
「『
満
潮
の
時
刻
』
―
―
弱
者
か
ら
の
視
点
」（『
季
刊
創
造
』、
一
九
七
七
年
四
月
）
の
ち
『
遠
藤
周
作
の
す
べ
て
』（
朝
文
社
、
一
九
九
一
年
）
所
収
。
５
　
『
白
い
沈
黙
』（『
新
婦
人
』
一
九
六
五
年
三
月
号
〜
翌
年
二
月
号
）、『
協
奏
曲
』（『
マ
ド
モ
ア
ゼ
ル
』
一
九
六
五
年
八
月
号
〜
翌
年
七
月
号
）。
６
　
『
ど
っ
こ
い
シ
ョ
』（『
読
売
新
聞
夕
刊
』
一
九
六
六
年
六
月
九
日
〜
翌
年
五
月
一
五
日
）。
７
　
『
沈
黙
の
声
』（
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
社
、
一
九
九
二
年
）。
８
　
例
外
と
し
て
『
文
学
界
』（
一
九
五
七
年
六
月
号
・
八
月
号
・
十
月
号
）
に
三
回
に
分
け
て
発
表
さ
れ
た
『
海
と
毒
薬
』
は
単
行
本
化
の
際
に
第
三
章
に
大
幅
な
加
筆
を
し
て
い
る
。
ま
た
初
め
て
の
新
聞
小
説
『
お
バ
カ
さ
ん
』
（『
朝
日
新
聞
夕
刊
』
一
九
五
九
年
三
月
二
六
日
〜
八
月
一
五
日
）
の
最
終
回
は
単
行
本
化
の
際
に
大
幅
に
修
正
さ
れ
て
い
る
。
９
　
注
７
に
同
じ
。
10
『
Ｐ
Ｈ
Ｐ
』（
一
九
八
四
年
四
月
号
）
の
ち
『
生
き
上
手
　
死
に
上
手
』
（
海
竜
社
、
一
九
九
一
年
）
所
収
。
11
佐
藤
泰
正
編
解
説
『
作
家
の
自
伝
98
遠
藤
周
作
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
九
年
）。
12
注
２
に
同
じ
。
13
注
７
に
同
じ
。
※
本
稿
の
な
か
で
使
用
し
た
本
文
に
つ
い
て
は
『
満
潮
の
時
刻
』
は
『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
14
』（
新
潮
社
、
二
〇
〇
〇
年
）、『
沈
黙
』
は
『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
２
』（
新
潮
社
、
一
九
九
九
年
）
に
拠
っ
た
。
（
や
ま
ね
　
み
ち
ひ
ろ
／
本
学
専
任
講
師
）
─ 165 ─
